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Introduction à la section 3
Michel Petit
1 Les textes de cette section 3 sont fondés sur les communications présentées au Colloque
« Quelle stylistique pour l'étude du discours scientifique en anglais ? » organisé les 13 et
14 octobre 1995 à l'Université de Provence à Aix-en-Provence dans le cadre de l'Institut
de  Recherche  du  Monde  Anglophone  avec  le  soutien  du  Conseil  Scientifique  de
l'Université de Provence.
2 Textes publiés sous la responsabilité éditoriale de Michel Petit
3 Responsable du colloque : Michel Petit
4 Comité scientifique du colloque : Gilles Mathis, Michel Perrin, Michel Petit et Serge Ricard
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